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ABSTRAKSI 
Persaingan yang semakin ketat memaksa manaJer untuk menlngkatkan 
kinerja untuk memperoleh keunggulan bersaing. DaIam usaha manajer untuk 
meningkatkan kincrja ini manajer mcmbutuhkan informasi kenangan untuk membnat 
keputusan, sedangkan laporan kenangan yang selama ini tersedia hanya merupakan 
Iaporan keuangan untuk kepentingan external, dan bersifat menyeluruh, sehingga 
untuk kebutuhan internal dan informasi yang seeara detail belum tersedia 
Kondisi tnilah yang menjadi permasalaban yang akan diangkat dalam skripsi 
ini, karena fokus terhadap informasi keuangan untuk kebutuhan internal merupakan 
salah satu kunei ulama untuk mempertahankan posisinya dalam persaingan. MeIalm 
studi kasus pada sebuah perusahaan periklanan yang berkududukan di Sidoarjo, 
penulis hendak mengulas pentingnya analisa Value Chain bagi perusahaan jasa 
periklanan. Anahsa tni mernbagi perusahaan ke dalam akttvitas-aktivitas yang 
menghasilkan nilai lambah bagi konsumen, dengan analisa ini menunjukkan kepada 
manajer kepada manajer, biaya yang teljadi untuk masing-masing aktivitas selama 
dna tahun. Setelah itu dengan melakukan analisa profitabilitas untuk 
membandingkan kinerja selama dna tabun melalui prosentase untuk setiap aktivitas. 
HasH yang diperoleh dari penulisan ini diharapkan akan sangat bermanfaat 
bagi rnanajer untuk dapat mengambil keputusan yang memperbaiki dan 
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meningkatkan kinerja perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing sehingga 
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perusahaan mampu mempertahankan posisinya dalam persaingan industri. 
Surabaya, September 1999 
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